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mjerno s vel ikim p rometom, a S ta ra Fužina u toku godine na 5 p lanina. Gore 
navedenom iznosu od Din 0,82 kod S ta re Fužine valja pr ibro j i t i još vr i jednost 
sku te i s i ru tke . 
Kakova j e zapravo budućnos t bohinjskog s irars tva? Danas su pr i l ike u Bo­
hinju u bit i drugači je nego god. 1873., kada je ondje započelo s i ra rs tvo . Ni p o ­
l joprivreda, a još man je ml jekars tvo nisu danas glavni izvor dohotka za Bo-
hinjce. Zbog cvatuće indus t r i j e u obližnjim Jesenicama i drugdje,, pa zbog 
tamošnjeg razvoja d r v n e industr i je , tur izma, obr ta i dr., mladež sad premalo 
ostaje na selu. Uza sve to možemo ustvrdi t i , da s i rars tvo napredu je . Tako je 
na pr. S i ra rska zadruga n a izložbi s i ra u Novom Sadu p roš le godine post igla za 
svoj sir ocjenu Ia. Čini se, da bi sad osim modernizacije p lan insk ih š i r a m a , koje 
su u toku, t rebalo u p r v o m redu za zrenje sira gradi t i cen t ra ln i podrum, koji bi 
omogućio, da bohinjski s i r na tržištu uspješno konkur i ra d r u g i m s i revima na 
korist bohinjskog proizvođača i potrošača. 
Z JNi US E S Б L О 
. / N A G R A D N O N A T J E C A N J E U P O L J O P R I V R E D I 
U p u t s t v a 
Da b i se p o d u p r l a in ic i j a t iva i n a p o r i 
za u n a p r e đ e n j e p o l j o p r i v r e d e i oda lo pri-^ 
z n a n j e n a p r e d n i m p ro i zvođač ima , o r g a n i ­
z i ra se n a g r a d n o n a t j e c a n j e za. pos t i zan je 
v i sok ih proizvoidnih r e z u l t a t a . N a t j e c a n j e 
o rgan iz i r a ju p r i v r e d n e k o m o r e , n j ihova 
s t r u č n a u d r u ž e n j a i G l a v n i z a d r u ž n i s a ­
vez u z pomoć S a v e z n o g i z v r š n o g v i jeća i 
Socijalist ičkog 1 s a v e z a r a d n o g n a r o d a J u ­
goslavi je . 
S v r h a j e t oga n a t j e c a n j a d a k o d po l jo ­
p r i v r e d n i h p ro i zvođača p o j a č a z a n i m a n j e 
za s u v r e m e n u p o l j o p r i v r e d n u p r o i z v o d ­
nju, š to će u t j eca t i n a opće u n a p r e đ e n j e 
po l jop r iv rede . 
N a t j e c a n j e m r u k o v o d i S a v e z n i odbor 
uz pomoć s t r u č n e komis i je . U s v a k o j r e ­
publ ic i fo rmi ra ju se r e p u b l i č k e komisije 1 . 
R e p u b l i č k a k o m i s i j a p r a t i n a t j e c a n j e na 
t e r i to r i ju r e p u b l i k e i, p r u ž a p o m o ć k o t a r ­
s k i m komisijamai. 4 K o t a r s k a komis i j a 
p ruža s t r u č n u i o r g a n i z a c i o n u p o m o ć o p ­
ć i n s k i m k o m i s i j a m a . Općinska, komis i j a 
upozna j e p ro izvođače , sa c i l j em i u v j e t i m a 
n a t j e c a n j a ko r i s t eć i se p o g o d n i m s k u p o ­
v i m a pro izvođača , god i šn j im s k u p š t i n a m a 
zadruga , s a s t a n c i m a r a d n i č k i h sav je ta 
i t . d. Os im toga opć in ska komis i j a p r i k u ­
p l ja p r i j a v e p ro izvođača , koj i s e že le na* 
tJecati , pomoću k u p o n a (p r i j avn ice ) , koji 
su o d š t a m p a n i u l is tovima, »Vjesnik«, 
»Borba« (od 22, i 23. I I I . o. g.) i » G o s p o d a r ­
ski list« (od 27. I I I . ö l g:.). O n a p r a t i n a ­
t jecanje i da je n a t j e c a t e l j i m a p o t r e b n e 
u p u t e . Opć inska k o m i s i j a u t v r đ u j e p o ­
s t i gnu te r e z u l t a t e i p o d n o s i izvješ ta j ко^-
t a r sko j komisi j i . 
Tko s e m o ž e n a t j e ca t i 
U na t j ecan ju m o g u sud je lova t i s v e p o ­
l j o p r i v r e d n e i z a d r u ž n e o rgan izac i j e s t e ­
r i to r i j a F N R J . 
Opće p o l j o p r i v r e d n e z a d r u g e o r g a n i z i ­
r a j u natjecanje! i n d i v i d u a l n i h p r o i z v o đ a ­
ča — svoj ih č l anova n a t e m e l j u o s t v a r e n e 
kooperac i j e u p r o c e s u p ro izvodn je . 
I n d i v i d u a l n i p r o i z v o đ a č i p o p u n j a v a j u 
p r i j a v n i l is t pojedinačnoi i. dos t av l j a ju ga 
svojoj zeml jo radn ičko j zadruz i . N a o s n o ­
v u p r i j a v a zeml j or a d n i č k a z a d r u g a f o r m i ­
r a t će na t j eca t e l j ske g r u p e i sve p r i j a v e 
s r e đ e n e p o n a t j e c a t e l j s k i m g r u p a m a , d o ­
s tav i t i općinskoj, komis i j i . 
U č e m u se n a t j e c a t i 
U 1957. na t j ecan j e ć e s e v r š i t i u r a t a r ­
s tvu (pos t izavanje v i s o k o g u r o d a k o d p š e ­
nice, k u k u r u z a , š e ć e r n e r e p e , s iuncokreta, 
konopl je , k r u m p i r a , p a m u k a ) u voća r s tvu 
i v i n o g r a d a r s t v u (podizanje p l a n t a ž n i h 
voćn j aka i v inog rada ) i s toča r s tvu (post i ­
zavan j e v i s o k e ml i ječnos t i k o d k r a v a , 
me r in i zac i j a o v a c a i p ro izvodn ja svinja) . 
Ovd je ć e m o n a v e s t i uvjete za natjeca­
nje iz stočarstva, što na jv iše i n t e re s i r a 
n a š e p r o i z v o đ a č e ml i j eka (uvjet i n a t j e c a ­
n j a os ta l ih s p o m e n u t i h g r a n a p o l j o p r i v r e ­
de izn i je t i su u n a p r i j e d n a v e d e n i m l i s to ­
v ima) . 
Proizvodnja mlijeka 
U n a t j e c a n j u sudje lu ju proizvođači , koj i 
ima ju n a j m a n j e 30 k r a v a , al k r u p n a soc i ­
j a l i s t i čka gospoda r s tva na t j eču se svoj im 
c j e l o k u p n i m s tadom, ko j e n e može b i t i 
m a n j e od 30 k r a v a . 
S t a d o t r e b a d a je s lobodno od t u b e r k u ­
loze i. z a r a z n o g pobača ja (bruceloze), a sva 
g r l a t r e b a d a s u u m a t i č e n a sa s r e đ e n i m 
m a t i č n i m k n j i g o v o d s t v o m i s p o t p u n o m 
k o n t r o l o m p r o d u k t i v n o s t i . 
N a g r a d e će p r i m i t i sv i oni proizvođači , 
ko j i uz g o r n j e u v j e t e pos t ignu ml i ječnos t 
od 3200 k g m l i j e k a sa 3,6 pos to m a s n o ć a 
k o d s i m e n t a l s k e i m r k o - š v i d s k e raise, od ­
nosno 4.100 k g ml i j eka sa 3,6 posto m a ­
snoće n a g o d i n u kod v i sokop roduk t i vn ih 
r a s a ( istočno-f r iz i j ska i danska ) . 
S i m e n t a l s k a i m r k o š v i d s k a r a s a 
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p r e k o 5.000 400.000 
Mer in izac i j a ovaca 
U n a t j e c a n j u sud j e lu ju k r u p n a soc i ja ­
l i s t i čka g o s p o d a r s t v a . i p o l j o p r i v r e d n e 
z a d r u g e u kooperac i j i s a svoj im č l a n o v i ­
m a , ko j i u sezoni 1957. i 1958. p ro i zvedu 
n a j m a n j e 200 p o l u m e r i n i z i r a n i h ili m e r i -
niz i randh žensk ih j an jad i . U v j e t za s u d j e ­
l o v a n j e u n a t j e c a n j u j e s t d a je s t a d o o v a ­
ca z d r a v o i obi l ježeno. 
S v a k o uzgo jeno merinoi i l i p o i u m e r i n o 
žensko jan je , k o j e dos t igne s t a ro s t od 8 
mjeseci , dob i t će n a g r a d u od 100 d ina ra . 
P r o i z v o d n j a b i je l ih i os ta l ih sv in j a 
U n a t j e c a n j u m o g u sud je lova t i po l jo ­
p r i v r e d n e z a d r u g e u kooperac i j i sa svot-
j i m č l a n o v i m a i soci ja l is t ička gospoda r ­
s tva , k o j a d o s t a v e k laon ičko j i ndus t r i j i 
i l i t r g o v a č k o j m r e ž i n a j m a n j e 30 tona 
sv in ja i t o : k o d m a s n i h svinja s n a j m a n j e 
55 p o s t o m a s n o ć e , a k o d m e s n a t i h svinja 
s p r o s j e č n o 120 k g tež ine . 
N a g r a d e za 1 kg 
Izručena količ. -bijele i mesne-masne masne 























PROIZVOĐAČI, S P R I J E Č I T E K I S E L O S T M L I J E K A 
O v e ' g o d i n e su pr i je v r e m e n a nas tup i l i 
topl i dan i , p a j e već sada počeloi u m l j e ­
k a r e s t iza t i k i se log ml i jeka . 
S v a k e god ine b o r e se m l j e k a r e p r o t i v 
toga, al i i m je t o teško spri ječi t i . 
M j e r e p r o t i v kiselog ml i j eka t r e b a već 
u p ro l j eće poduz ima t i . Da j e m o g u ć e 
s m a n j i t i k i se los t dobavl jenog ml i jeka , i m a ­
m o p r imje ra ,^ a m e đ u d r u g i m a s p o m e n u t 
ć emo T M P Ž u p a n j u . T a je t vo rn i ca u 
t r a v n j u god. 1953. poduze la m j e r e p r o t i v 
kiselost i . O s n o v a l a je bi la m l j e k a r s k i t e ­
čaj , ko j i j e t r a j a o t r i mjeseca, a p o h a đ a l i 
su ga sv i r a d n i c i i s lužbenici t vo rn i ce . 
P r e d a v a n j a su se održava la svakog t j edna 
p o d v a sa ta . O p o m e n u t i su bili vozar i , 
koj i d o p r e m a j u p a t v o r e n o , neč is to i k i se lo 
ml i j eko , o d r ž a n j e s n j ima sa s t anak , n a 
k o j e m i m je p r o t u m a č e n o , k a k o dolazi do 
k ise los t i m l i j e k a i što t r e b a poduze t i , d a 
se t o spr i ječ i . Os im toga o d r ž a n a su p r e ­
d a v a n j a n a sa lu i o rgan iz i r an i su bili z a ­
j e d n i č k i pohod i p ro izvođača u tvorn icu , 
gd je su ih u p o z n a l i s r a d o m t v o r n i c e i s a 
z a h t j e v i m a s obz i rom n a k v a l i t e t u m l i j e k a 
za p r o i z v o d n j u ml i j ečnog p r a š k a (vidi 
»Ml jekars tvo« br . 6/1953.). T o m akc i jom 
usp je l i su s m a n j i t i k ise los t u mjesec d a n a 
od 30% n a 3 % . 
S v a k o m j e p ro i zvođaču i v o z a r u v i še 
m a n j e pozna to , zašto- se ml i j eko ukise l i . 
U m l i j e k u i m a u v i j e k m i k r o o r g a n i z a m a 
(klica). On i dosp i j eva ju u ml i jeko , akoi s e 
k r a v e i v i m e n e čiste, od neč i s t ih r u k u 
m u z a č a , od neč i s t ih muzl ica , c jedi la i k a n ­
ta , od toga š to u m l i j e k o dosp i j eva ju k o ­
m a d i ć i đub ra , k r m e i dr . U 1 g svježeg 
s ta j skog đ u b r a u s t a n o v l j e n o j e p ros ječno 
49,645.614 b a k t e r i j a . U m l i j e k u k a o p r i ­
k l a d n o m s r e d s t v u m i k r o o r g a n i z m i se b r ž e 
razvi ja ju , ako ga č u v a m o k o d v i še t e m p e ­
r a t u r e . A k o u 1 c m 3 n e o h l a đ e n o g m l i j e k a 
i m a 40.000 bak te r i j a , za 4 s a t a povećao se 
n j ihov b ro j n a 40 mi l i j una . 
U t j eca j č is toće k o d m u ž n j e n a sad rž inu b a t k e r i j a u m l i j e k u 
( A y e r s / Cook i C l e m m e r ) : 
u 1 c m 3 m l i j e k a 
Neč is te k r a v e , o t v o r e n a muz l i ca , o p r e m a s t e r i l na 22.677 
neč i s t e k r a v e , o t v o r e n a muzl ica , o p r e m a nes te r i lna , v i m e o p r a n o 6,166 
k r a v e čiste, o t v o r e n a muz l i ca , o p r e m a s t e r i l na , v ime neop rano . . 4j524 
k r a v e čiste, o t v o r e n a muz l i ca , o p r e m a s t e r i l na , v i m e o p r a n o . . 2.154 
Zbog toga g l a v n a b o r b a p r o t i v k ise los t i 
m o r a d a p o č n e k o d p ro izvođača , ko jega 
t r e b a upozor i t i , d a se od n j e g a n e će p r i ­
m a t i neč is to p a t v o r e n o ili k ise lo ml i jeko , 
i d a se pouči , k a k o t r e b a p o s t u p a t i s m l i ­
j e k o m k o d p ro i zvodn je do p r e d a j e v o z a -
ru , odnosnoi m l j e k a r i . U s p j e h će b i t i ef i ­
kasn i j i , b u d e l i p r i t o m p ro i zvođač m a t e ­
r i j a l n o za in t e re s i r an , t. j . d a m u s e o t k u ­
p l j eno ml i j eko p l a t i n e s a m o po sad rža ju 
m a s t i nego i po 1 u p o r a b u i v o s t i za p r e r a d u . 
Vozar i , odnosno ' m l j e k a r e m o r a j u p r e ­
u z i m a t i od p ro i zvođača odvo jeno v e č e r n j e 
od j u t a r n j e g m l i j e k a . To j e osobi to p o ­
t r e b n o k o d onih m l j e k a r s k i h organizac i ja , 
k o j e p r e r a đ u j u ml i j eko u sir . O s i m toga 
od p ro i zvođača t r e b a p r e u z e t i ml i j eko 
o h l a đ e n o b a r e m n a 15°C, a po m o g u ć n o s t i 
p r e u z e t i ga u k a n t i c a m a p ro izvođača , č i ­
m e se sprečava , da s e mlijeko* n e zagad i 
p r e l i j e v a n j e m n a cest i , i o l a k š a v a se k o n ­
t ro la , 
U bo rb i p ro t iv k ise los t i t r e b a đ a m l j e ­
k a r e angaž i r a ju svoje s t r u č n j a k e , d a u 
za jednic i i p r e k o z a d r u g a , ko je o t k u p l j u j u 
ml i j eko , p o d u z m u v e ć s a d akc i j u p ro t i v 
k ise los t i ml i j eka . Treba,, o d r ž a v a t i s a s t a n ­
ke s pre i zvođač ima i p r e u z i m a t e ! j i m a ml i ­
j e k a i objasni t i i m sve , š to t r e b a poduze t i , 
d a i m se ml i jeko n e uk i se l i . 
T r e b a t će du l j e v r e m e n a , d o k se p r o i z ­
vođači" odgoje, da p r e d a j u k v a l i t e t n o m l i ­
jeko . D a to usp i je t r e b a u v e s t i s a v j e t o d a v ­
n u s lužbu kod on ih m l j e k a r s k i h o r g a n i z a ­
cija, ko j e t o dosad n i su uve l e . O n a b i 
p r u ž a l a pomoć p r o i z v o đ a č i m a u pog ledu 
njege, d ržan ja , p r e h r a n e i r u k o v a n j a 4 m l i ­
j ekom, po p o t r e b i b i u z i m a l a s t a j s k e p r o ­
be i i sp i t iva la . T o b i p r idon i j e lo p o v e ć a ­
n ju p ro izvodnje m l i j e k a i p o v j e r e n j a iz­
m e đ u p ro izvođača i m l j e k a r e , a t o j e p r i ­
j e k o po t r ebno za u s p j e h u r a d u s a m i h 
m l j e k a r s k i h organizac i ja . 
Pro izvođač i ! O k v a l i t e t i p r e d a n o g m l i ­
j e k a zavis i t će k v a l i t e t a k o n z u m n o g m l i ­
j eka , ko je j e n a m i j e n j e n o u p r v o m r e d u 
djeci, bolesnima i s t a r c i m a , p a k v a l i t e t a 
ml i j ečn ih p ro i zvoda ! Z a t o već s a d a : 
1. S ta ju okreč i t e i d rž i t e u r edu , t. j . 
r edov i t o j e čist i te, i znes i t e đ u b r e n a đ u -
b r i š t e i p roz rač i t e j e ! 
2. K r a v e p r a v i l n o h r a n i t e , d a n e d o đ e 
do prol jeva , p a će t e t i m e spr i ječ i t i oneč i ­
šćenje ml i jeka! 
3. K r a v e redovi to n jegu j te . P r i j e m u ­
žn je ope r i t e s t ražn j i dio t r u p a , r e p i v i ­
me, a k o j e onečišćeno', a z a t i m osuš i te . 
Ako. v i m e n i je onečišćeno, dovoljno' j e d a 
ga p r i j e m u ž n j e o b r i š e t e č is tom k r p o m ! 
4. MUzačice (či)! P r i j e m u ž n j e d o b r o 
oper i t e r u k e do l a k a t a i obr i š i t e ih č i s tom 
k r p o m , j e r se n e s m i j e m u s t i m o k r i m 
r u k a m a ! 
5. Muzl ice n a k o n u p o t r e b e t eme l j i t o 
oper i te , t. j . n a j p r i j e i sp i ahn i t e h l a d n o m 
vodom, p a operi te ' v r u ć o m vodom, kojoj 
j e d o d a n o sode, z a t i m ih i sp i ahn i t e v r u ć o m 
v o d o m i čuva j t e do u p o t r e b e n a č i s tom i 
p r o z r a č n o m mjes tu o k r e n u t e p r e m a gore . 
Muzilice n e u p o t r e b l j a v a j t e za d r u g e s v r h e ! 
6. P o m u z e n o ml i j eko p roc i j ed i t e k r o z 
čista, po m o g u ć n o s t i ž ičana , a n e p l a t n e n a , 
cjedila., o d m a h g a i znes i t e iz s ta je , o h l a ­
d i te u k a n t a m a i d r ž i t e n a h l a d n o m do 
p r e d a j e vozaru , odnosno m l j e k a r i ! 
K. 
K A K O S P R I J E Č I T I N A D U N G O V E D A ? 
P o d nađuno tm 1 g o v e d a p o d r a z u r n e v a m o 
p roš i r en j e b u r a g a i zazvanog n a k u p l j a n j e m 
vel ik ih kol ič ina g a s o v a 2 u n j e m u , n a s t a l i h 
k a o p r o d u k t i v r e n j a h r a n e . Obo len je se 
1 n a d a m o m 
2 p l i nova 
j av l j a v r lo često u top lo god i šn je doba , 
češće kod goveda n a paš i , a n i j e r e d a k 
s lučaj da ž ivot inje i u m a s a m a obole. 
Uz rok n a d u n a j e i s h r a n a g o v e d a h r a -
n a m ko ja j e u p r i s u s t v u vode podložna 
v r e n j u i t o : deteljinom,, l uce rkom, ze le ­
n o m g r a h o r i c o m , g raškom, sočivom, b u j ­
n o m p a š n o m t r a v o m , m l a d i m usev ima , l i ­
š ćem od k u p u s a i d rugog zelja, r epom, 
r e p i n i m r ezanc ima , kronapirom, j e č m e n i m 
k l i cama , b u đ a v o m 3 p o k v a r e n o m h r a n o m , 
s m r z n u t o m h r a n o m , k a o i h r a n o m n a ko ju 
j e p a l a s lana . B i l jke ko j e sadrže više vode 
i čija s t r u k t u r a g r a đ e j e f ini ja p r e t s t a v -
l j a j u v e ć u opasnos t za n a s t a j a n j e n a d u n a . 
O p a s n o s t od n a d u n a j e veća, ako se goveda 
neposredno ' pos le paše ili h r a n j e n j a sa 
d r u g o m h r a n o m , napa ja ju već im kol ič i ­
n a m a vode . 
M e h a n i z a m n a s t a j a n j a n a d u n a sastoj i 
s e u s ledećern: ve l ika kol ič ina v o d e i h r a ­
n e k o j a j e podložna v ren ju , dospevši u 
b u r a g , poč in je d a p r e v i r e uz j ako s t v a r a ­
n j e gasova . Nas ta l i gasovi se j e d n i m d e -
lom r e s o r b u j u p reko k r v n i h sudova u 
k rv , j e d n i m de lom pre laze u creva , a j e ­
d a n deo> gasova se o d s t r a n i p o d r i g i v a ­
n j e m . N o k a k o s e gasovi s t v a r a j u b rže 
nego š to se m o g u e v a k u i s a t i 4 iz o r g a n i ­
z m a p o v e ć a v a se ob im bu raga , a s amim 
t i m gasovi v r š e p r i t i s a k za jedno sa h r a ­
n o m n a z idove b u r a g a , u k o j e m se k r v n i 
sudov i u s l e d ovog p r i t i ska m e h a n i č k i z a ­
t v o r e , a r e so rpc i j a j e ov im p u t e m t a d a 
o n e m o g u ć e n a . Gasovi deluju t a k o đ e r i na 
n e r v n e z a v r š e t k e u b u r a g u n a d r a ž u j u ć e , 
š to u p o č e t k u dovodi do' p o j a č a n e k o n ­
t r a k c i j e 5 m u s k u l a t u r e bu raga , a po tom 
do pa ra l i ze , t e j e i p o d r i g i v a n j e m e v a ­
k u a c i j a gasova onemogućena . P roš i r en i 
b u r a g p r i t i s k u j e n a d i j a f r a g m u 6 , s m a n j u ­
je r e s p i r a t o r n u p o v r š i n u pluća , a i zmena 
gasova u p l u ć i m a je otežana, što> dovodi 
do o težanog r a d a srca i ž ivot inja v r t o b r ­
zo, n e k a d za j e d a n do dva d a n a s a z n a c i ­
m a u g u š e n ja z a v r š a v a smrću . 
P o z n a t a j e č in jenica da p a š n a i s h r a n a 
goveda p r e t s t a v l j a na jzd rav i j i i naj jef­
t ini j i n a č i n i s h r a n e goveda, pogo tovo a k o 
j e s a s t a v l j e n a iz u k u s n i h i sočnih t r a v a , 
b o g a t i h b e l a n č e v i n a m a , u g l j e n i m h i d r a -
t i m a i m i n e r a l n i m m a t e r i j a m a . G l a d n a 
goveda u j u t a r n j i m časov ima i s t e r a n a n a 
p a š u h a l a p l j i v o 7 pa su t r a v u , ko ja a k o j e 
sočna u v r lo k r a t k o m v r e m e n u izaziva 
n a d u n . Z a t o j e p o t r e b n o p r e • i zgona n a 
p a š u g o v e d i m a d a t i i z v e s n u kol ič inu sena 
ili s l ame , k a k o b i se sp reč i lo d a nag lo 
u z i m a j u veće ko l ič ine t r a v e . U p r v o v r e ­
m e g o v e d a t r e b a pus t i t i d a p a s u na jv i še 
j e d a n do d v a č a s a dnevna . To v r e m e t r e ­
b a p r o d u ž a v a t i , t a k o da pos le d v e n e d e -
l je g o v e d a m o g u os ta t i ceo d a n n a paš i , 
a l i j u t a r n j e h r a n j e n j e sa s e n o m i s l a m o m 
n e t r e b a izos tav l ja t i . O v a k a v p o s t u p a k 
sprovodiM u v e k k a d a se g o v e d i m a dalje 
za i s h r a n u h r a n a kbjai je sočna, t. j . b o ­
g a t a s a tečnos t i . T a k o đ e u v e k k a d a se 
pre laz i sa j e d n e h r a n e n a d r u g u ko ju 
g o v e d a još n i s u jela, potrebno- j e p r i v i ­
k a v a t i ih nai n j u t. j . počet i s a m a l i m 
o b r o c i m a ko je postepeno' t r e b a p o v e ć a v a ­
ti . J o š j e j e d n a v a ž n a č in jen ica ko ju n a ­
ši s toča r i t r e b a da i m a j u u v idu , a to j e : 
k a d a t r e b a n a p a j a t i goveda? M i z n a m o 
d a goveda u t o k u j ednoga d a n a p o t r e b u ­
ju o g r o m n e ko l ič ine p i j ace vode , što> im 
se za n j i h o v e fiziološke p o t r e b e i m o r a 
p r iuš t i t i . No u kol iko goveda h r a n i m o 1 z e ­
l e n o m Sočnom h r a n o m , bol je i h j e n a p a ­
j a t i p r e h r a n j e n j a , p o t o m da t i neš to s u -
vog k a b a s t o g h r a n i v a , a z a t i m p reć i n a 
h r a n j e n j e p o m e n u t o m h r a n o m . 
K a o što smo 1 iz ovog iz lagan ja videl i , 
do ovog obo len ja dovode' u g l a v n o m g reške 
u h r a n j e n j u . Zatoi j e p o t r e b n o d a se svi 
naš i s točar i u p o z n a j u sa n a s t a n k o m ovog 
obo len ja i k a k o se ono sp rečava , k a k o bi 
z d r a v l j e svo je s toke u o v o m p r e l a z n o m 
v e m e n s k a m p e r i o d u mogl i očuva t i . 
M i h a i l o B u g a r s k i , ve ter . , B e o g r a d 
S a v e z n a u p r a v a za v e t e r i n a r s t v o 
KOLIKO I K A K V E ŠTETE NANOSE GLODAVCI 
Š t a k o r j e n e samo j e d a n od n a j š t e t n i -
j i h g lodavaca , nego j e i v r lo opasan k a o 
p r e n o s n i k m n o g o b r o j n i h z a r a z n i h i p a r a -
z i t a r n i h boles t i l j ud i i životinja;. Od l iku je 
s e v e l i k o m plodnošću . Ž e n k a leže 6—7 
p u t a n a godinu , svak i p u t 10' do 20 m l a ­
dih . Z a 2 do 3 mjeseca m l a d i š t a k o r p o ­
s t a j e spo lno zreo i počin je s e množi t i . N a 
s p l j e s n i v o m 
4 i zbac i t i 
5 s t ezan ja 
6 oš i t ( t r b u š n a p r eg rada ) 
t a j s e nač in od isamog jedinog p a r a štaikora 
p r e k o s a m e j e d n e god ine može nako t i t i 
do h i l j a d u p o t o m a k a . Ni je zato čudo', da 
su n a p u č i l i č i t av svijet , i se la i g radove . 
Naroč i to m u pogodu ju h a m b a r i , ž i tnice, 
ve l ik i m a g a z i n i , t e r e t n i p a r o b r o d i , g r a d ­
s k a đ u b r i š t a i smet l i š ta , g r a d s k a k a n a l i ­
zacija, s v a mjes t a , gd je i m a dovoljno- h r a -
pohlepno 
n e i o t p a d a k a h r a n e . Ž d e r u sve, d o čega 
dođu, i pru tom n a n o s e o g r o m n e š te te . R a ­
č u n a se , dal u v e ć i m g r a d o v i m a i nase l j i ­
m a dolaz i b a r j e d a n š t a k o r n a j e d n o g s t a ­
novn ika . P r e m a p r o c j e n i a m e r i č k i h s t r u č ­
n j aka samoi j e d a n š t a k o r n a n e s e š t e t u od 
p r e k o t r i d o l a r a n a godinu , biloi š t o po j e ­
d e v r i j e d n i h ž ivežn ih n a m i r n i c a , bilo' što 
zagad i i uč in i nep r ikLadn im za l judsk i 
u ž i t a k da l jn j e v e l i k e ko l i č ine n a m i r n i c a . 
A k d t o p r e r a č u n a m o nal n a š e p r i l i k e , ako 
p roc i j en imo š t e t u p o j e d n o m š t a k o r u sa 
1000 d i n a r a n a god inu , p o p e t će se 
u k u p n a š t e t a od o v i h l u k a v i h i na s r t l j i v ih 
š te toč ina n a d e s e t a k i v i š e m i l i j a r d a d i ­
n a r a n a godinu . A m e r i č k i s t a t i s t i č a r i t v r ­
de, d a j e t a m o š t e t a o d š t a k o r a v e ć a n e ­
go š to iznose s v e u k u p n i t r o š k o v i z d r a v ­
s t v e n e s l u ž b e u A m e r i c i , r a č u n a j u ć i sve 
i z d a t k e za b o l n i č k a i v a n b o l m č k o l i ječe­
nje , p a za i z g u b l j e n u z a r a d u . Bez sumnje , 
i m a doista razloga 1 , d a se o v o m o p a s n o m 
šte točinj i nav i j e s t i u p o r n a b o r b a do 
i s t reb l jen ja . 
Ni je n i m a n j a š te ta , š t o j e n a n o s i p o ­
s e b n a v r s t a po l j sk ih š t a k o r a , koj i u n i š t a ­
v a j u o g r o m n e k o l i č i n e ž i t a r i c a i d rug ih 
r a s l i n j a n a pol ju , a t o j e o p e t o d n a r o ­
či te važnos t i z a p r e h r a n u p u č a n s t v a č i ta ­
v o g svi je ta . Z n a m o , d a j e d a n a s n a j v a ­
žni j i p r o b l e m n a sv i je tu , k a k o će s e os i ­
g u r a t i n a j n u ž n i j e ko l i č ine h r a n e za sve 
l jude , j e r p r e k o 3 p e t i n e r o d a l j udskoga 
s t a lno ili povremeno^ g ladu je . M e đ u t i m , 
ova j š te toč in ja u n i š t a v a to l iko h r a n e , k o ­
l iko b i b i lo d o v o l j n o d e s e c i m a m i l i j u n a 
l j u d i za č i t avu g o d i n u . 
T o j o š n i j e s v a š t e t a o d š t a k o r a . O n i su 
os im t o g a i o p a s n i p r e n o s i o c i m n o g i h b o ­
lest i . T a k o m o g u prenosi t i , s v e c r i j evne 
z a r a z n e bolest i , k a o t r b u š n i t i fus , d i z e n t e -
r i ju , p ro l jeve , a ü n e k i m k r a j e v i m a sv i ­
j e t a i ko le ru , j e r z a l aze čas u odvodne 
k a n a l e i n a sme t l i š t a , ča® o p e t u h a m b a -
re , ž i tn ice i s k l a d i š t a ž ivežn ih n a m i r n i c a . 
N a d a l j e m o g u p r e n o s i t i p o v r a t n u g rozn i ­
cu, z a r a z n u žu t icu , t u l a r e m i j u , t r ih inozu , 
t r a k a v i c e , b j e s n o ć u p a i r a z n e bo les t i ž i ­
votan ja„ AH n a j t e ž a i n a j o p a s n i j a boles t 
j e k u g a . O n a j e zapravoi b o l e s t š t a k o r a , i 
čes to se po jav l ju j e k a o o p a s n a p o š a s t m e ­
đ u n j i m a i n a j v e ć i m ih d i j e l o m p o t a m a -
ni . O d š t a k o r a n a š t a k o r a b u h e p r e n o s e 
uz ročn ika kuge , u p r v o m r e d u t. zv . š t a ­
k o r s k a b u h a . K a d i zg inu š t a k o r i , p re laz i 
ova b u h a n a l j u d e i t a t o p r e n e s e z a r a z u 
n a n j i h , ' ' p a u b r z o dolaz i do> p o j a v e ve l i ­
k i h ep idemi ja . T a d a p r e u z i m a u l o g u p r e -
n o s n i k a čovječja b u h a . U E v r o p i ž i v e n a 
š t a k o r i m a p o s e b n e b u h e , k o j e n e p r e l a z e 
n a l j ude , p a j e o p a s n o s t o d ep idemi j a 
k u g e ne š to m a n j a n e g o u t r o p s k i m k r a j e ­
v i m a Azije, a l i u z a s v e to> t a se i opasnos t 
n e smi je o m a l o v a ž a v a t i . 
Ü n a š i m k r a j e v i m a ž ive d v a š t a k o r a : 
su r i š t ako r s e l ac i c rn i d o m a ć i š takor . 
P r v i j e opasni j i . I m a g a svugdje . Ispod 
k u ć a r u j e b e s k r a j n e h o d n i k e i skroviš ta , 
o d a k l e p r o d i r e u sk l ad i š t a , m a g a z i n e i s i ­
s t e m a t s k i ih u n i š t a v a . O s i m h r a n e u n i š t a ­
v a često: i d r v e n a r i j u , n a g r i z a k a n a l s k e i 
v o d o v o d n e cijevi , e l e k t r i č n e i p l i n s k e i n ­
s ta lac i je i t a k o č m i o g r o m n e š t e t e i u g r o ­
žava živote l jud i . 
Na roč i t o j e o p a s a n š t a k o r selac, j e r č e ­
s to i r a d o m i j e n j a mjes to b o r a v k a , a p r i ­
t o m se služi s v i m pr i j evozr i im s r eds tv ima , 
p a r o b r o d i m a , že l jezn icama, a v i o n i m a i 
ob ičn im se l j ačk im k o l i m a . 
Iz g o r e iz loženog l a k o ć e m o shva t i t i , od 
k a k v o g j e o g r o m n o g z n a č e n j a suzb i j a t i i 
un i š t ava t i ove ätetocit t je . IT t u s v r h u t r e ­
b a n a j p r i j e p o d u z e t i s v e m j e r e , d a se 
š t a k o r i m a o teža ž ivo t i onemoguć i p r e ­
h r a n a . S v e se ž ivežne n a m i r n i c e m o r a j u 
t a k o čuva t i i s p r e m i š t a os igura t i , d a š t a ­
k o r i n e m o g u do n j ih . I s t o v r i j e d i i za 
o t p a t k e ž ivežnih n a m i r n i c a , p a za k u ć n o 
smeće , ko je i m t a k o đ e r s luži za h r a n u . 
Naroč i to j e toi v a ž n o n a t r ž n i c a m a , u k l a ­
on icama , v e h k i m - s t ova r i š t ima i u p o ­
m o r s k i m l u k a m a . Z a l u k e su p r o p i s a n e 
p o s e b n e mjere , dal b i s e spriječio' p r i j e l az 
š t a k o r a sa b r o d o v a , koj i do laze iz prekoi-
m o r s k i h k r a j e v a . N a i m e , a k o b i t a k v i š t a ­
k o r i ima l i na seb i in f ic i ran ih b u h a i l i b i 
s a m i b i l i z a ražen i k u g o m , p a b i s e p r e š a v ­
ši n a k o p n o pomi j e ša l i s d o m a ć i m š t a t o -
r ima , koj ih j e u l ukama , u v i j e k m n o g o , 
v i še j e nego s igu rno , d a b i p rouzroč i l i 
ka ta s t ro fu , k o j u n i t t o n e b i m o g a o s p r i ­
ječi t i . 
D a n a s s e u č i t a v o m sv i j e tu vodi u p o r ­
n a akc i j a za u n i š t a v a n j e m š t a k o r a . TJ t u 
se s v r h u u p o t r e b l j a v a j u r az l i č i t a m e h a ­
n i č k a i k e m i j s k a s r e d s t v a . Š t a k o r j e v e o ­
m a l u k a v a ž ivo t in ja i b r z o osje t i o p a ­
snost , ko ja m u priljeti. Z a t o se k o d p r i ­
m j e n e r azn ih m j e r a m o r a n a r o č i t o o p r e ­
z n o pos tupa t i . T a k o š t a k o r n e s m i j e o s j e ­
t i t i m i r i s čovječje kože, p a na; m e k a m a i 
r a z n i m p r e d m e t i m a n e smi ju os t a t i t r a ­
govi r u k u . R a z n e s p r a v e z a h v a t a n j e 
š t a k o r a m o r a j u s e u v i j e k t e m e l j i t o č is t i t i 
v r e l o m vodom. K o d p o s t a v l j a n j a z a t r o v a ­
n ih m e k a t r e b a b i r a t i t a k v u ž ivežnu n a ­
mi rn i cu , k a k v e i n a č e n e m a n a t o m e m j e ­
stu, j e r ga to v i š e p r iv l ač i . K a d š t a k o r e 
u n i š t a v a m o o t r o v n i m p l i n o v i m a , m o r a m o 
mis l i t i i n a opasnos t z a l j u d e i d o m a ć e ž i ­
vot in je . B a š r a d i t e opasnos t i d a n a s j e 
zabranjeno^ u p o t r e b l j a v a t i b a k t e r i j e , ko j e 
bi i zazva le j a k e pošas t i m e đ u š t akor ima , 
j e r ' b i bo les t l a k o m o g l a p r i j eć i i n a l j u ­
d e i n a d o m a ć e životinje . U s v a k o m s lu­
čaju, a k c i j o m t a m a n j e n j a š t a k o r a m o r a 
u p r a v l j a t i s t r u č n o osposobl jena o soba i 
za to o v l a š t e n a j a v n a z d r a v s t v e n a u s t a ­
nova . 
P r i m . D r . E u g e n Nežić 
VIJESTI IZ U D R U Ž E N J A 
Ispiti za (kvalificirane tradnlike 
U Vel. Z d e n c i m a od ržan i su od 1.-—5. 
IV. o. gi. i sp i t i za kval i f ic i rane ' s i r a r e pored 
komis i jom, k o j u j e imenovaoi N O K D a r u ­
va r . K v a h f i k a c i j u j e s tek lo 15 r a d n i k a iz 
6 poduzeća (»Zdenka« 5, Z a g r e b a č k a 
j u i d r u g i m od je l j en j ima m l j e k a r e . P r a k ­
t i č a n r a d i s v a k o d n e v n a t r o s a t n a t e o r e t ­
ska n a s t a v a u toku teča ja p ruž i l i su rad-, 
n i c i m a so l idne t e m e l j e k a k o za ispi te , t a ­
ko i za b u d u ć i r a d u poduzeć ima . 
Z a h v a l j u j u ć i z a l a g a n j u teča jaca , po rao -
Rads|joi, koji isu nalkoe položenog ispita « Vel. Zdencima stekli ЈотаВДкасјјп za 
zanimanje »sĵ rara« sa svojim nastavnicima i ispitnom komisijom 
(Foto: ing. Markeš) 
m l j e k a r a 4, »Slavi ja« — St . P e t r o v o Selo 
2, »Bel jski mas l ac« Bel i M a n a s t i r 2, m l j e ­
k a r a K S P Z G l i n a 1, O P Z B e r e k 1). 
Svi radnici i m a j u v i še od 5 god ina r a d ­
n o g staža,,"a p r i p r e m a l i su se za i sp i t e n a 
d v o m j e s e č n o m teča ju u Vel . Zdenc ima . 
Teča j j e o r g a n i z i r a l o S t r u č n o u d r u ž e n j e 
m l j e k a r s k i h p r i v r e d n i h organizac i ja H r ­
v a t s k e . 
Po lazn ic i t e č a j a — podi je l jen i u 7 r a d ­
n i h g r u p a — s v a k o d n e v n o su rad i l i u s i ­
r an i , m a s l a r n i , topionic i š i ra , l a b o r a t o r i -
ći xZdenke« , k a o i t r u d u n a s t a v n i k a 
u s p j e h ovog t eča j a j e bio p o t p u n . 
N a š i m n o v o k v a l i f l c i r a n i m s i ra r i rna s r ­
d a č n o č e s t i t a m o i žel imo da l jn je u s p j e h e 
u r a d u . 
M. 
Rad komisije za koordinaciju proizvodnje 
U B j e l o v a r u o d r ž a n j e I I . s a s t a n a k ko>-
mis i j e za k o o r d i n a c i j u p ro izvodnje . R a z ­
m a t r a n i s u p r o b l e m i o t k u p a ml i j eka i 
p r o i z v o d n j e ml i j ečn ih p ro izvoda u g. 
